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T o m j t T O S a l O e s t e d e U a z á n , f u e r t e -
m e n t e c e r c a d a p o r e l e n e m i g o . 
$ L a s c o l u m n a s s a l i e r o n a l a s 7 , 1 0 
d e l a m a ñ a n a . A l a s n u e v e y m e d i a 
ü é a p o d e r a r o n d e u n a p o s i c i ó n a d o s 
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n a z r e s i s t e n c i a , ' p e r o l a s t r o p a s f r a n -
c e s a s l e r e c h a z a r o n , t i e s a i o j - á n d o l o d o 
s u s p o s i c i o n e s c o n g r a n a d a s d e m a -
n o . .> 
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u n a a l t u r a d e 5 0 5 m e t r o s . 
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l i b e r t a n d o l a p o s i c i ó n y h a c i e n d o a 
l o s m o r o s v e i n t i c u a t r o p r i s i o n e r o s . 
E l e n e m i g o a b a n d o n ó c i n c u e n t a c a -
d á v e r e s . 
L a s p é r d i d a s d o l o s f r a n c e s e s f u e -
r o n e s c a s a s . E n e l c e n t r o , l o s f r a n -
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d e m a n o s o b r e M e l l a h a d o s k i l ó m e -
t r o s a l N o r t e e l e A m t a r , s i e n d o r e c h a -
z a d o . 
L a n o c h e t r a n s c u r r i ó e n c a l m a c o m -
p l e t a . L a s f u e r t e s l l u v i a s d e s b o r d a n 
n u m e r o s o s r í o s . 
E n l a c a r r e t e r a d e F e z a T a z z a s e 
a t o j e n r o n v a r i o s c a m i o n e s m i l i t a r e s . » 
L O S P L A N E S D E A B D E L - B C R I f ^ 
F E i Z . — H i a b t e n d o c e s a d o y a l a s l l u -
v i a s , s e h a n r e a n u d a d o l a s o p e r a c i o -
n e s d e t r a n s p o r t e y e l e m p l a z a m i e n -
t o d e l a s t r o p a s . 
l Á b d - e l - K r i m , q u e t e m e s e r o b j e t o , 
d e u n p r ó x i m o a t a q u e p o r p a r t e d e 
l o s f r a n c e s e s , r e f u e r z a s u s c o n t i n g e n -
t e s e n e l O e s t e d e l f r e n t e y t r a t a d u 
i n q u i e t a r ' a l a s g u a r n i c i o n e s d e l o s i 
p u e s t o s , s i n c o n s e g u i r é x i t o f a v o r u 
b l e b a s t a a h o r a . 
E n e s t e s e c t o r h a a g r u p a d o e n l a s 
a l d e a s d e A b a y B h o u n a a l o s e l e -
m e n t o s s o m e t i d o s d e B u H a s s a n , c o n 
o b j e t o d e o r g a n i z a r l a d e f e n s a , e n 
p r e v i s i ó n d e e v e n t u a l e s a t a q u e s . 
D O N D E E S T A E L A P A R A T O G O L 5 A T 
F E Z , 2 9 . — E l a p a r a t o G o l i a t d e s a p a -
r e c i d o , s e g ú n c o n f i d e n c i a s d e l c a m p o 
e n e m i g o c a y ó e n M e o h - K r e r r a , a c i n -
c o k i l ó m e t r o s , a l S u d o e s t e d e X a u e n . 
S u s t r i p u l a n t e s s e e n c u e n t r a n b u e -
n o s y s a l v o s , . p e r o h a n s i d o h e c a c s 
p r i s i o n e r o s p o r l o s r i f e ñ o s . 
D l i m S I O N A C E P T A D A 
P A R T S , 2 9 . — E l G o b i e r n o h a a c o p U -
d o l a d i m i s i ó n a l g e n e r a l L v a u t e y . 
N o s e h a n o m b r a d o s u s t i t u t o , p e r o ' s e i n d i c a p a r a ' e l c a r g o a l e x m i n i s tS t e e g . 
o L 
A n u n c i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e s o l a m e n t e d u r a n t e l o s d í a s i , 2 y 3 d e 
o c t u b r e , e x p o n d r á e n s u s s a l o n e s l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e v e s t i d o s , a b r i g o s y p i e l e s , 
n o d i s p o n i e n d o d e m á s t i e m p o a c a u s a d e l a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e s u n u e v a 
C a s a e n M a d r i d , G r a n V í a , 7 , q u e t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o d í a 1 6 , 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — T u - t a s u p e r i o r , s i e n d o a c h u c h a d o á j 
h i l a n d o a l c a t e d r á t i c o d e P a l e o g r a f í a e l s e g u n d o S i g u e c e r c a y b i e n y 
, , T T . . , , ^ , , , • r r a u n a b u e n a e s t o c a d a , e n t r 
d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , d o n J u a n d e r e ; C h o . O v a c i ó n , o r e j a y v u e l t 
G u a l b e r t o y L ó p e z V a l d e m o r o . r u e d o . 
E L F I S C A L D E L A A U D I E N C I A D E T e r c e r o . — B e l m o n t i t o v e r o n i 
S A N T A N D E R c e ñ i d o y e s c u c h a a p l a u s o s . 
H a c e u n a f a e n a i n t e l i g e n t e 
E n l a « G a c e t a » s e p u b l i c a r a m a n a - a p o d e r a r s e d e l t o r o y a t i z a u n 
n a u n a c o m b i n a c i ó n d e m a g i s t r a d o s , c h a z o , m e d i a d e l a n t e r a y u n d ' 
e n l a c u a l figura d o n J o s é S e i j a y b e l l o . 
. „ , i « o T i C u a r t o . — B e l m o n t e , q u e t o r e a 
A z u f r e p a r a e l c a r g o d e fiscal d e l a l i e n t e c o n e l c a p 0 t e ; h J c e u n a f 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l d e S a n t a n d e r 
s e g ú n 
e l c i n c o 
A D H l i D , 2 9 . 
M e s l a C o n 
s e g u n d a d e d i c h a d e p e n d í 
c i v i l d e 
i i n ú a i c e i l i e i b r a n d o c i a -
h a r á i a p r ó x i m a D E H A C I E N D A — C o n c e d i e n d o 
• ' e r r o v i a r i a . t r a n s f e r e n c i a d e u n c r é d i t o d e 9 0 . « c m ' ' i 3 i á n d e l a ' D e u i d i a 
E r j l a i , d e u d a d o v e i n g a r á i n t e i r á i s d e p e s e t a s , c o n c a r g o a l p r e s u p u e s t o e r e 
e m o o p o r c i e n t o y . a d e i n i á s e s t a r é , e x e n - g a s t o s d e l a S e c c i ó n p r i m e r a d e C a n -
t a , d l e i a c o n t r i b u c i ó n ¡ s o b r e u t i l i d a d e s t r i b u c i o n e s y R e n t a s p ú b l i c a s , p a r a 
d e l a r i q u e z a m o b i l i a r i a , y tendrá c a - t r a b a j o s d e c a m p o d e l c u e r p o d e I n -
m o • g i a i r a n t í a d i a i l e s p e c i a á l i o ® r e n d í - g e n i e r o s a g r ó n o m o s y . d e m o n t e s , 
r n i e i n r t a s d e l a s c a p i t a l e s t n v o r t d ' d o s . y A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
j n i e ¡ s e i m i y i e i T t a n p o r e l E s t a d i o y l o s 
L A L U C H A A N T I T U B E R C U L O S A 
H a n s i d o e n t r e g a d a s a l G o b i e r n o l a s 
c o n c l u s i o n e s d e l a A s a m b l e a c e l e b r a -
d a e n e l S a n a t o r i o d e F u e n f r í a p a r a 
l a l u c h a a n t i t u b e r c u l o s a . 
E n e s a s c o n c l u s i o n e s s e p i d o e l e s -
t a b l e c i m i e n t o o f i c i a l d e l a l u c h a a n t i -
t u b e r c u l o s a p o r p a r t e • d e l E s t a d o , 
c r e á n d o s e u n C o m i t é c e n t r a l y C o m i -
t é s p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s , i n t e g r a d o s 
p o r l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s y p o r 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e t o d a s l a s J u n t a s 
a n t i t u b e r c u l o s a s y q u e s e p e r m i t a a c -
t u a r a l a s e n t i d a d e s p a r t i c u l a r e s , p e -
r o c o n u n p l a n i d é n t i c a a l q u e s e e m -
p l e e p o r l a s , e n t i d a d e s o f i c i a l e s . 
M V V V V V V W V V V V V V V V T 1 A / V V W I * / V V ^ 
C o ñ a c £ 6 
a e m e 
í o a i l a e x p l o t a c a ó n d e 
v í a ; c o i n i s i t r u c c i o n i . 
t e 
K a : l a . ú l t i m a s e s i ó n S Í © l i a n e s t i u d í i a d o 
' . s m o d a i l i d i a d c s • d e l / a e m i s i ó n . , y e l 
r . - ' - . n l ' ü í ü t o d e l a C o m M ó n e s p a c i a l , 
m c r ' M i e n d ' i z á . b a i l , e s t á a l l h a b l a c a n 
G o h ' c r a c , a q u i e n h a p u e s t o a l c o -
' . i o n t e d e t c i d o - , p i a r a , a p r o b a r l o J o a n -
s p c i a i b l e , c o m í o b j e t o d e q u e l a e m i -
á n i i d o J j a D i a t a d l a p u e d a r o i a l i ' z a r s e i a 
i r i d i a d o s d f c / l p r ó x i m o m e s d e o c t u b r e . 
i D E S P A O " 0 E N P A L A C I O 
H o y e s t u v o d e i s p a c h a i n d O ! o o n e l M o -
e 
L a s i t u a c i ó n i n U m a c i o n o i 
e g o s e s t á n i n q u i e t o s 
a c t i t u d d e I n g l a 
e c t o d e l M o s u L 
S T A S 2 . a , 1 2 . a , 7 . a y i l . a , e s t á n r e c o n c e n t r a -
E S P A Ñ O L E S d a s e n l a f r o n t e r a d e l I r a k P a r e c e s e r 
V 1 E N A . — E n e l H o t e l M e t r o p o l i í á n , q u e e l G o b i e r n o d e M o s c ú i l í c i t a a 
d o n d e s e h a l l a n h o s p e d a d o s l o s j u g a - T u r q u í a a i n t e r v e n i r e n l a S o c i e d a d 
d o r e s e s p a ñ o l e s , s e p r e s e n t ó u n a e s - d e l a s N a c i o n e s L a s i t u a c i ó n e n l a 
b u e n a y a r r e a u n p i n c h a z o e x c 
t e y u n a e s t o c a d a a t r a v e s a d a . 
Q u i n t o . — i C h i c u e l o m u l e t e a c o n 
c i m i e n t o y a t i z a u n a e s t o c a d a fl 
v e s a d a . 
S e x t o . — B e l m o n t i t o r e a l i z a u n a 1 
b o r s u p e r i o r c o n e l t r a p o r o j o , 
r r a u d o m e d i a e s t o c a d a e n l a s 
m a s a g u j a s . O v a c i ó n y o r e j a . 
L o s g r a n d e s v u e l o s . 
E l r a i d T o k i o - P a r 
L E B O U R G E T . — A l a s t r e s y t i 
t a y c i n c o d e l a t a r d e l l e g a r o n , a l : 
r ó d r o m o d e L e B o u r g e t l o s a v i , 
r e s j a p o n e s e s A b e y K a w a t c h i . ' . 
L o s a v i a d o r e s h a n r e c o r r i d o 3 C 
k i l ó m e t r o s e n s e t e n t a y c i n c o M 
d e v u e l o ú t i l . 
A l t o m a r t i e r r a l o s a p a r a t o s f m 
s a l u d a d o s a m b o s p i l o t a s c o n u n a 
l u r o s a o v a c i ó n d e l p ú b l i c o q u e h í 
a c u d i d o a l a e r ó d r o m o , y e n t r e ' 
c u a l figuraban, n u m e r o s a s p e r s o r ' 
d a d e s , e n t r e e l l a s e l v i z c o n d e I s 
e m b a j a d o r d e l J a p ó n , . e n P a r í s , y 
s u b s e c r e t a r i o d e l i s t a d o e n A e r o t í j 
t i c a , s e ñ o r L a u r e n t E y n a c . 
D e s p u é s d e a l g u n o s d í a s d e 0 1 
c a n s o e n l a c a p i t a l d e F r a n c i a , i 
y K a w a t c h i s a l d r á n p a r a L o u d r e 
i r á m i d e s p u é s a B r u s r l a s , M i l á . n , ( 
a i n t a s d o r o g n e s a r a s u p a t r i a . 
U n a s e A ó n i n a u g u r a l 1 
E l C o n g r e s o d e c i i 
G ó m o i z J . 
y o c i a l d í e l l D i r e c t o r i o , g e n e r a l p a ñ o l a , v i u d a y c o n c u a t r o h i j o s e n l a 
: i r d a a a , q u i e n a l a s a l i d a d e m i s e r i a . 
P a ' l a c i o ¡ m o i h i z o m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a 
a i c é p c r i o d l i i s t a s . , 
l E l . S c b e m a i n i o i s ó l o r e c i b i ó i é t n a u i d i e n -
c i a a ' ) c o n d e d e C a i q a l l y a l g e m e r a l 
D a v i r a i . 
I 8 C ^ M U S t a e n 
E n t r e l o s j u g a d o r e s y l o s d i r e c t i v a s 
s e ¡ b i z a u n a s u s c r i p c i ó n , r e c a u d á n d o -
s e 1 . 0 0 0 p e s e t a s , q u e f u e r o n e n t r e g a -
d a s a n u e s t r a d e s v e n t u r a d a c o m p a -
t r i o t a . 
P E R I O D I S T A Q U E S E L E S S O N A 
V í E N A . — E s t a n d o b a ñ á n d o s e l o s j u -
g a d o r e s e s p a ñ o l e s e n u n a p i s c i n a J e V i e n a , e l r e d a c t o r e n v i a d o o r « M u n -d o D e p o r t i v o » , s e ñ o r L n a s , a l a r r o« E l g o b e r n a d o i r g i r i n i e r a l d i e F e r n a n d o j a r s e d e u n t r a m p l í n s e r o m p i ó l a P ó o p a f t i c i i p  a l M . i n i s i t e r i o d í a E s t a d  f r e n t  v l a s n a i c e s c p n t r  e l f o n d o dq u e e l v a p o r c o r e o i « A l i c a n t e » z a r p ó I  p i s c i n a . m p u e r t o d i e S a n t a I s a b e l e l . c h a 2 6 L A ^ N T R E G A ^ I O . E P R O P O S I 
U N A 
a P r el a P 
N O T A O F I G S O S A 
a i d e m i ¡ h n f a c i l i t d o s e r u i n t e u o t a . o f i c i o s : S a n t s i e i l d i  2 6 d e l c o r r i i e n t e i , b © d e c i ¡ ! n d í o - e l r e t r a o i aq u e h a t e n i d o 1 q u e c a r g a r c a c a o ' . » C O N F E R E N C I A S s E s t a m o c h a í c o ¡ n f e r e i n i c i r o n ; e n H a P r e s i d o n i c i a é l ) v i a l m i r a n t e i M a g z ye l i g e . n e a l M r t l n i e z A n i d o . T a m b i i é  v i s i t ó á l p i r e s l d e n t i e  i t e r i -f a d o r e  e n l a s d i f e r e n t e s p r u e b a s d e l n o d l D i i r i c t r l a l p r e s i i d b n t e i d e i l C mc o n c u r s o h í p i c o q u e a c a b a d e c e l e - s a j i e A d m i n i i s t r a c i ó n d e l a C o m p ar r s e . ñ , í a A i r e n d a t r i  d e 1 T b a o s , a r -^ L a p r u e b a d e e s t a t a r d e , e n l a q u e q u é s d a A m u r r i o . R E P A R T O D E P R E M I O SS A N S E B A S T I A N , 2 9 . — E s t a n o c h es e h a p r o c e d i d o e n e l A y u n t a m i e n t  a l " r e p a r t o d e p r e m i a s n t r e l o s t r i n - W A i S H I N G T O N . — H o y , feü d i e z , h o a a m r í c a i n a , h a b r í a e i n t r e g a d ó C a . i -l l a u x l a i a m u i s v s p r o G i s i c i n e s f r a nc e s a s . P a r e i c o p r o b a b i l ( e l l a c u e n d l  ' s b b rl o s i s i g u i c n t e s p u p t o i s : L o s E s t a d s U n i l d o á o b t e i n d r á n i v e m t a j . a s i c u u d o m e¡ n i o í a i i g u i a l e s i ! Ü j á s d i  I n g a a r r . R s i e m b o i l o e n 6 2 l a i u a i l i d a d  q u e e nc a i o d í i a c s i d a d o d i r í a M p r o l o
P A R I S . — > S e h a i n a u g u r a d o e l t e r ' 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e l a s G r 
d e s c i u d a d e s , d e l q u e s o n p r e s i d e n 
d e h o n o r e l s e ñ o r - H e r r i o t , a l c a l d e 
L y o n , y e l s e ñ o r D e M o n z i e , m i n i s ¡ 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L a finalidad d e e s t e C o n g r e s o e s 
t u d i a r l o s g r a n d e s p r o b l e m a s d e i n , 
v é s i i i u n i c i p a l c o m u n e s a t o d a s i 
c i u d a d e s y d e s a r r o l l a r l a s r e l a c i o i i ] 
d e a m i s t a d e n t r e l o s a d m i n i s t r a d o " m u n i c i p a l e s d e t o d  e l m u n d o . L a s t r e s p r i n c i p a l e s c u e s t i o n e s c l u í d a s e n e l o r d e n d e l d í a s o n l a s ; g u í e n l e s : P r i m e r a . E l r é g i m n m u n i c i p a l l o s i f e r e t e s p a í s e s . S g u n d . L a p o l í t i c a h i p o t e c a rd e l o s M u n i c p i o s . T e r c r a . l p r o b l e m a a d m n i s Lt i v o y j u r í d i c o l a s g r a n d e s a g 1 d i s p u t a b a l a C o p a d e S a n S e b a s -t i á , f u é g n a d a p o r e l m a r q u e d e ' T r u j i l l o s o b r e e l c b a l l o Z l m e r o , d e u p r o p i d a . g A i s t i e r n a l a p r u e b a a R i n a d .l i a V i c t r i a y l p r í n c i p e d e A s t u r i a sE N E L C A I V Í P O D E T R Oi R i n , e s t u v o p o r l a m a ñ a n a nc m o l t i r o n a c i n a l , p r e ni a n d o v a r i s p r u e b a s . P A R A L O S H E R I D O S E N C A M P A Ñ AL a i n h a n v i d 2 5 0 p e s t a sa r l s u s c r c i ó n d e I b s h e r i d o  ñ a d e M a r r u e c o s . ¡ B O N I T O B N E F I C 5 0 ! ' e h e u n d o l  J u n t  d  B e n e f in a , p a r  i q u i d r s u c o r r i d  d et o r o s , ,E l b e n f i c i o o b t e n i o e s d e o c h a11111 s t a .' » y v w v v v v v v v v v \ ^ ^I f o r m i ó n dA m é r i c a .A P J T J C í 0 M D E U N G O B I E R N O » U N a N . _ i E l G o b i r n o h  d ie k ' f p ^ e c ^ r a l C n i e t e d e P a í s q uP D l , l l l  i s i ó m i l i t r f r a c e s . ^ K 0 S H , J 0 S D E U G N E R A Ld  ^ A M A . U n C o m i t é d i g ss a c l  l i  u i o d i e z m i l f rh i i ñ ^ Y 0 , h n s ú o d e s i n a d s ' g ^ e l e r a M n g í .I f e z ó ^ ' n o 0 , 6 l r n c i n o s ó l o us u s c r c i ó , o q u e t a r i s t o M a c s i ü j i r -m d d , ó a d i j s i c o n í l a r e n t a a T a b a c o . E L S N T  D E L P R E S I D E N T EC o n m o t v e a r h o y l s a n t o i d e l g e n r a l P . n m o d t a R á v e r i s u s cñ é r s d a D i r c c t i ' ] | e h a n t e i l e m f id o , f e l c t á n d o l e LF I R M A D E L E YE l R e y h a f rmado h o y l o s i g u i e n t e sc r e t o s :D  G U E R R A . — D i s p i n d  q u e e le d  d i v s i ó  d l a p r m e a r -r v a , d W e n c s a o B e l o t , c o n e jr   S u p r e m o d e G u r y d r i n a , p s e l a s e g u n d a , o h e r u m p l i -o l a e d a g l m e n t a . I d m i e l g e r l d e r i g a d a o n A t u r Q u e r l  s t i n d o  c o r o e l d e I f n t e í aJ o s é m l l i z a l m a n o d  r g ii n  d  E s p ñ a , ú e r o 6 .A d n G e r v a s i o T a r a z a a l d e Rs a e L é i a , n ú m e r  3 7 . u g e n F l o r a n a d S e g óv í a , n ú e o 5 8 . A d  T n C a s t o , l d  G u a dl j a r , n ú m e r 4 4 . A  R á n G o n z á l z l  A ct r , ú m r o 1 9 .
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í m g a ñ o s a s i l u s i o n e s . P a r a n o s o t r o s , 
m e p r o c u r a m o s h u i r d e l p a r t i d i s m o l o m o s i s e i t r a t a r a d e l m i s m í s i m o L u -c i f e r , l a s h u e s t e s d e C a r m e l o y l a s d e k e n é p e t i t s o n , h o v p o r h o y , l a s m ej o r e s c o n q u e c o n t a m o s e n E p a ñ a . ! ? e r o e s  n o q u i e r e s i g n i f i c a r q u e h al a  d e s r l o s l e m p r e y e n o s a ú nV u  ( ( o n c s » c o m  l a R e a l S c i e d a d ,| l A r e n a  y e l p r o p i o R a c i n g n o p ul a n d a r h á s c u a l q u i e r d í a u n s e r i o t r a b a j o s h i d r o J i s g u s t o . ¡ I n f l u y é ñ t a n t s c i r c u n s t a n - u e r o « G i r a l d a )j i a s e n e l j u e g o d e l n a l ó i i r e d o n d o !f A n o s o t r o s , q u e n o s c i - n t e n t a r n t ó s| ó b i e  p c a c o s , n o s b a s t a p ri o y c o n e l x p l í c i t o r e c o n o c i m i n t oW  s e h a c e d  a v a l í a d e l R a c i n gp u b . E o d e m á s . . . L d e m á s q u i é n s -o e s i p o d r á d á r s e n s p o r a ñ a i d u r a M c r r e r d e l o s a m o s , c u n d o e l p nt o flaco y v u l n r b l e d l e q u i p o c a mb e ó n d  C a n t a b r i a , s e r e f o r z a d  dñ d a m t e . 1 P o r q u e , n n e g m e n t e . R n d o ,j u  c o i c i d e n a b u t c n l a t e -F í q u  n o o t r o s n i m  s o s t e n i eB , t i n e u n a g n r a z ó n u o d ií e : « E l R g a d o l e c d a f a l a g a r r a f a l  e q u i o : d e l a f a t  d eL l í n a d e m d i o  q u  r e s p í » í p i d a m e n e a r s t o l c o n j u t o ,r m i e n t r a s  l l g , y s e n d o e sí n a  b á s i e l t e m , e s l ó g i c o é s t s r s i e n t a d s u f l t a . » ; C o m l c m s  i m p o n e l  n c e -s d a d e l a f o r m a c ó n d  e s a l í e . . . P a c o M O N T A N E R 
d i e n t e , q u e í a c i l i i t i a e s t a F c d e í r a c i ó n . 
A s i m i i s i m o i s i ' a r e c u e r d a a : ' t o d o ® l o s 
C i l u b i s f e d i e r a d o s q u e p a r a l a a s i i s t e n c i a . 
d e s u s d e f e g a d o s » a - ' l a A s a m b l e a , g e -
n . e r a i l d e l p r ó x i m o i i d o m i n g o , e s c o n d i -
c i ó í h p r e c i i s a i l a p t n a s e i n i t i a c i é n d e u n p o -
á a r e x t e n d í : d o . p o r l o s r e s p e c t i v o s . C l u h s , 
i e l c u a i l e i e h a r á c o i n s t a r c u á l d e l o s c e l o n a p a r a C i v i t a v e c c b i a . o r 
ñ b i s d é i l e g a d o s ' q u e , s e g ú n p r e v i e n e e l E l « A 
I ? j 2 ( g . 1 J H . i r r j 8 ' n i t o , p u e d e n l a s i i i s t i r , s e r á e l C o r u ñ a 
l a o u l t a i d o p a i r a v o t a r . 
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• w - ' i . v > * i 3 c i ^ i ¿ ¡ i í X 1 
V U S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
M o d e r n o t r a t a m i e n t o d e l a b l e n o r r a g i a 
y s u s c o m p l i c a c i o n e s . ( 
C o n s u l t a d e n a i y d e 3 a 4 y m e d i » 
S A N J O S E , i i f i H O T E L 
V V V » A / V V V V V V V V V V V V V V V V V ' V V V V V V V V V V ' V V V \ w w v w w 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l « G r i s t ó b a r C o l ó n » . 
E s i t e b u q u e e s p e r a b a l l e g a r a L a 
C o r u l l a e n l a m a d r u g a d a d e h o y , 
m i é r c o l e s , y a e s t e p u e r t o m a ñ a n a , j u e v e s , d í a p i m e r o d e o c t u b r e . E ! « A í f o n s o X I I I » . S e e n c o n t r a b a n a v g a n d o s i n n o -v e d a d , e l u n e s 2 8 , a l m e d i o d í a , a1 . 1 1 3 m i l s ' d e l a H a b a . E l « G i r a l d a » .A y e r , d e m a d r u g a d a , r e a n u d ó s u sá f i c o s l b u q u e p í a - 't r a b a j o s q u e s e h a -l l n i n t e r r u m p i d s d e s d e h a c e 1 l e mp o y q u e s e l l e v a n a c a b o é n l  v ec i n a c o s t a a s t u i a n a . L s b u q u s a u x i l i r  p e r t e n e c i nt e s t a b i é n a l a S u b c o m i s i ó n H i r og r á ñ e a p e r m n e c e n f o d o s e nP u e t c h i c o . U a m u t . P o r e l d i g n o c o m n d a n t  d e M a i -n a . d e e s t  , p u e r t , d o n J a l i o G u t i ér r e z , h a s i d o i m p u e s t a á l c a r r e t e r oR a m ó n B á c e i l a u u t a d st t a y c i c o p e s e t s p o r d e s a c a t o al a a u t r d a d y x r a c c i ó n d a r e n sd e l S a r d n r s i n p r e v i  p e r m i s o . E l i t a d i n d v i d u o n c r r  p o r t r c e r v e z e n l a m a a . E l « T o l d o » . P r o c e e t d  V e r r u z y H b ae n t r ó e n l a m a d r u g a a , d e a y r lm a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o a l m á n ( ( Tl e d o » , q u  j  p r  e s t e e t o u -m e r s o p j y c a r g  g n r l . R . 1 p a r a S a n J u a n d e P u e r -[ R é i n á 1 9 ^ C á d i z t o R i c o . S e r v i c i o e s p e c i a l . E l c S n n C a r l o s » l l e g ó e l 2 6 a B i l -b a o , d e S a n t n d e r . V V V V V l / V V V V V V V V W V W W V / V V V V V V W C A R L O S R . C A B E L L O P a r t o s , e n f e r m e d a d e s y c i r u g í a d e l a m u j r . ( G I N E C O L O G Í A ) M E D I C I A I N T E R N A D e 1 1 a 1 2 , S n a t o r i o d l D r . M a d r a z a .D e 1 2 1 1 4 2 , C a ñ a d í o . 1 , s e g u n d o . E x c e p t o l o d í a s f e s t i v o s . T R I B L N A L E SC u s a p o r l e s i o n s . E n l a s e c c i ó n ú n i c  d e e s t a A u d i e n -E l i t a o b q u e s l i ó a l a n u v e c í a c o m p a r c i ó y e r J o s é J a c n t o
d é 
t ,0s d e 
p o n e n t e , s e ñ o r A m a d o . 
J D í a 2 — E l d e l O e s t e , p o r a m e n a - l o s f a l l o s q u e s e e m i t e n e n l a a ( i m -
z a s c o n t r a V a l e n t í n G . C a r t a s . A b o , - n i s t r a c i ó n l o c a l . 
o - a d o s e ñ o r P a r e t s ; p r o c u r a d o r , s e - D e s p u é s s e r e t i r ó e l g o b e r n a d o r 
ñ o r B i s b a l ; p o n e n t e , s e ñ o r A m a d o . l o s r e u n i d o s d e s i g n a r o n u n r e p í e s m 
D í a 2 . — E l d e l E s t e , p o r e s t a f a , c o n - t a n t e d e c a d a p a r t i d o p a r a , q u é l l 0 r : 1 ' 
t r a J o s é P e r e i r a y o t r o s . A b o g a d o , b r a r a n l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e ^ 
s e ñ o r S á n c h e z ; p r o c u r a d o r , s e ñ o i c a r g a d a d e r e d a c t a r e l r e g l a W v T 
C u e v a s ; p o n e n t e , s e ñ o r L l a n a . 
D í a 1 2 . — E l d e l O e s t e , p o r m u e r t e , 
c o n t r a F r a n c i s c o Z a m a n i l l o . A b o g a -
d o s , s e ñ o r e s Z o r r i l l a y E s p i n a ; p r o -
c u r a d o r e s , s e ñ o r e s O c h o a y L o r n b e -
r a ; p o n e n t e , s e ñ o r A m a d o . 
D í a s 1 3 y 1 4 . — E l d e S a n V i c e n t e 
d e l a B a r q u e r a , p o r f a 1 s e d a d , c o n t r a 
P e d r o L u i s G o n z á l e z y o t r o . A b o g a -
d o s , s e ñ o r e s A l v a r e z , M o l i n o y M a -
t e o ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s O c h o a , 
¡ B i á j s c o n e s y E s c u d e r o ; p o n e n t e , s e -
ñ o r A i n a d o . 
D í a 1 5 . — E l d e C a b u é r n i g a , p o r r o -
b o , c o n t r a S e r v a n d o D í a z y o t r o . 
A b o g a d o , s e ñ o r S á n c b e z ; p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r B á s c o n e s ; p o n e n t e , s e ñ o r A m a -
d o . 
D í a 1 5 . — E l d e R e i n o s a , p o r t e n e n -
c i a d e a r m a s , c o n t r a F e r m í n J i m é -
n e z y o t r o . A b o g a d o , s e ñ o r O r t i z 
D o n ; ' p r o c u r a d o r , s e ñ o r L o m b e r a ; p o -
n e n t e , s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
> / V V V W V V V W W \ \ V V X W V V V V W \ / V V V \ ^ 
y l a s b a s e s p o r l a s q u e s e r e g i r á 
n u e v o o r g a n i s m o . ^ , ^ 
F u é d e s i g n a d o é s t e , y q u e d ó c o n ? 
t i t u í d a l a c o m i s i ó n d e r e f e r e n c i a 
W V V V V W V W V / V V V W V V l / V V Y V V V V V V V ^ ^ 
E n l a A u d i e n c i a d e S a l a m a r i r q 
V i s t a d e l a c a u s a p o r 
a g r e s i ó n c n t r a M a r -
t í n V e l o z . 
^ D u r a n t e l a Sl 
E l « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » l l e g ó 
e l 2 3 a B u e n o s A i r e s , d e M o n t e v i d e o . 
E L ( ( I n f a n t a ' I s a b e l d e B o r b ó n » e n 
l l e a - o E l a V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o f 
e l 2 2 a B a r c e l o n a , d e A l m e n a . 
L í n e a d e N u e v a Y o r k , C u b a 
y M é j i c o . 
E l ( ( A l f o n s o X I I » e n C á d i z . 
E l ( ( A n t o n i o L ó p e z » l l e g ó e l 2 6 a 
V a l e n c i a , d e B a r c e l o n a . 
E l ( ( C r i s t ó b a l C o l ó n » s a l i ó e l 2 0 d e 
l a H a b a n a p a r a L a C o r u ñ a . 
E l ' ( M o n t e v i d e o » s a l i ó e l 2 5 d e tíái-
i f o n s o X I I T » s a l i ó e l 2 1 d o L a 
p a r a , l a H a b a n a . 
E l ( ( P . d e S a t r ú s t e g u i » s a l i ó e l 2 - 4 
d e V e r a c r u z p a r a l a H a b a n a . 
L í n e a d e C u b a , V e n e z u e l a , 
( C o l o m b i a , P a c í f i c o y P u e r -
t o R i c o . 
E l ( ( B u e n o s A i r e s » l l e g ó e l 1 7 a B a r -
c e l o n a , d e C á d i z . 
E l ( ( M a n u e l A r n ú s » s a l i ó e l 1 9 d e 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , p a r a l a H a -
b a n a . 
E l « L e ó n X I T I » s a l i ó e l 2 3 • d e G u a -
y a a u i l p a r a e l C a l l a o . 
E l ( ( M a n u e l C a l v o » l l e g ó e l 2 4 a C o -
l ó n , d e G u a y a q u i l . 
L í n e a d e F i l i p i n a s , J a p ó n y 
C h i n a . 
E l « L e g a z p i » l l e g ó e l 9 a B i l b a o , d e 
S a n t a n d e r . 
E l « C . L ó p e z y L ó p e z » s a l i ó e l 2 5 
d e C o l o m b o p a r a S u e z . 
E l ( d s l a d e P a n a y » s a l i ó e l 2 2 d e S i n g a p o r  p a M a n i l a . L í n e a  F r n a n d o P ó o . ( A l c a n i t » , e n S a n t a I s a b e l . I E 1 ( ( M o n t s e r a t ) ) s a l i ó e l 2 4 e S a n -C r u z e l a P l m a p a R í  O r ó . L í n e a d e P u r t o R c . M r í a C r i s t i n a » s a l i ó é l
A . T O M E O R T I Z 
^ M E D I C O 
t x m s u l t a d e e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a s d a o n c e a u n a , 
t a r a t a n a s , 1 2 , i . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 | 
V V \ A / V A / V V V V V V \ / V V V i A \ a / V V V V V V V V V V V \ ^ 
A s a m b l e a d e g a n a -
d e r o s . 
S A L A M A N C A , 2 9 . 
s i ó n d e l a , m a ñ a n a d e l a v i s t a d e T 
c a u s a p o r a g r e s i ó n a M a r t í n V Q I Q J 
h a c o n t i n u a d o s u i n f o r m e e l a b o g a ' 
d o . d e f e n s o r d e l s e ñ o r N ú ñ e z , ^ 
G e r a r d o D o v a l . 
E s t e e s t a b l e c i ó u n p a r a l e l o e n t r e k 
p e r s o n a l i d a d m o r a l d e l o s d o s p r 0 t a . 
g o n i s t a s d e l s u c e s o . 
D e ' u n l a d o , N ú ñ e z , c a b a l l e r o i n t a 
c h a b l e , q u e r i d o e n l a c i u d a d , c o m o 
s e d e m u e s t r a p o r l a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l o s t e s t i g o s q u e h a n d e s f i l a d o , y 
d e l o t r o , e l a g r e d i d o , h o m b r e c o m -
p r o m e t e d o r , j a r a n e r o , d e p é s i m a c o n -
d u c t a , c o m o / t a m b i é n l o h a p u e s t o 
d e r e l i e v e l a p r u e b a t e s t i f i c a l . 
E l i n f o r m e d e l s e ñ o r D o v a l c o n t i -
n ú a p r o d u c i e n d o g r a n i m p r e s i ó n p o r 
l o t e r m i n a n t e d e s u s a p r e c i a e r d n e s y 
p o r q u e n o d e s p e r d i c i a e l c o p i o s o m a -
t e r i a l d e j u i c i o q u e j n s t e s t i g o s l e h a n 
f a . c i l i t a d o . 
L a v i s t a s e s u s p e n d i ó , p a r a c o n t i -
n u a r l a a l a s c i n c o d e , l a t a r d e . 
E n l a s e s i ó n d e l a t a r d e e l s e ñ o r 
U n a n o t a - o f i c i o s a . D o v a l c o n t i n u ó s u i n f o r m e , q u e ( u é 
• N o s h a i s i d k ) r e m i t i d l a ; l a s i g u i i e n t e a d m i r a b l e , r e b a t i e n d o ' c o n a n á l i s i s 
n o t . a o f i c i o s a p o r l | a A i s o i c i i a j c i ó n d e G a - d o c u m e n t a d o s T o d o s l o s a r g u m e n t o s * 
n a d a r o s : d e l a p a r t e c o n t r a r i a , b a s á n d o s e e n 
E l p r ó x i m o j u e v e s , a l a s t r e s y m e - i a s p r u e b a s t e s t i f i c a l , p e r i c i a l y d o * 
d i a d e l a t a r d e , y e n e l s a l ó n d e a c - c u m e n t a l . 
t o s d e l A t e n e o , c a l l e d e S a n J o s é , T e r m i n ó p i d i e n d o l a l i b r e a b s o l u -
n ú m e r o 1 6 , p i s o p r i m e r o , c e d i d o a m a - c j 5 n j e s u d e f e n d i d o y 011 t o d o c a s o , 
b l e m e n t e p o r s u J u n t a d i r e c t i v a , 
t e n d r á l u g a r l a g r a n A s a m b l e a d e 
G a n a d e r o s , q u e p o r i n s u f i c i e n c i a d e 
l o c a l d e . l a C á m a r a o f i c i a l A g r í c o l a 
s e s u s p e n d i ó o l p a s a d o l u n e s . 
C o m o ' l a s e n t i d a d e s o f i c i a l e s h a n 
t o m a d o c o n e l i n t e r é s e n e l l a s a c o s -
t u m b r a d o a s u n i t o d e t a n t a t r a n s c e n -
d e n c i a p a r a l a v i d a g a n a d e r a d e l a 
r e g i ó n , c o m o e s ' e s t e d e l a s i m p o r t a -
c i o n e s d e g a n a d o d e H o l a n d a , n o d u -
d a m o s s e v e r á a s i s t i d a d e t o d o s l o s 
g a n a d e r o s d e l a p r o v i n c i a , y t e n e -m o s l a s e g u r i d a d q u e e l a m p l i o l o c a l s e r á i n s u f i c i e n t e , c o m o o c u r r i ó l p a s a d o d í a . E s n e c e s r i o d e m o s t r a r q u e n u e s t r a b a a l a p a r t e c o n t r a r i a , ú n i c a r i q u e z a n o s e a d e s a t n d i d a d e L a i m p r e s i ó n e s • c o m p l e t a m e n t e o p -i o s P d e r s p ú b l i c , p r q u e p o d e - t i m i s t a .  p r o b a r s u f i c i e n t e m n t e q u e s ó l / W X A ' V W W V l ' \ / W V W V \ ' W ' W V A / V W A ^ ' W V W V W W U l a p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r e s p o r s í s o l a c a p a z  s u r t i  l o s m e r c a d o sn c i o n l e  d e v a c s l e c h e r s . N o ei d e n p r i v i l e g i o s , s ó l o s  p i d e l o q ue n j u s t i c i  n o s c o r r e s p o n d e ; ó o b a -t  a b p e d r l o , y p a  e l l o n o h a cf l t a m á s o e x m p o c o d  u i ó n e nt r e l o s p o d c t o r e s , y s i t e n e m o s e ns  o o u e n o s h a c e " f a l t a , ¿ p o  q u v h e m i g r a r e  c a p i t a l ?E l d i e n fía cel na
s i s e a p r e c i a r a u n d e l i t o , q u e f u e r a 
n a d a m á s q u e e l d e d i s p a r o y l e s i o -
n e s l e v e s . 
I T a s u n t o n o s o l a m e n t e h a i n t e -
r e s a d o a S a l a m a n c a , s i n o a E s p a -
ñ a e n t e r a , o u e e s p e r a b a l a s e n t e n c i a . 
A l s a l i r d e l a A n d ' e n c i a e l s e ñ o r 
D o v a l f u é o b j e t o d e u n a g r a n o v a -
c i ó n . 
E l C o l e g i o d e A b o g a d o s t e n í a p r e -
p a r a d o u n . b a n q u e t e a l s e ñ o r D o v a l , 
p e r o é s t e n o h a q u e r i d o a c e n t f p l e 
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h a r e a l d e l a g r a d e c i m i e n t o q u e e l 
p u e b l o d e b e a t a n b o n d a d o s a s o n o r a . 
i L a d i f í c i l u n i f i c a c i ó n d e i d e a s n a c i -
d a s a l c a l o r d e l m á s f é r v i d o y s i n c e -
r o e n t u s i a s m o , i m p i d i e r o n h a s t a l a 
f e c h a r e a l i z a r e l h o m e n a j e q u e t o d o s 
a n s i a b a n c e l e b r a r y n o s e " c e l e b r a b a 
p o r l a s o l a d i f i c u l t a d d e n o p o n e r s e 
d e a c u e r d o . 
P e r o l l e g ó e l m o m e n t o d e v e r h e c h o 
r e a l i d a d e l d e s e o q u e e s t a b a e n e l 
á n i m o d e t o d o s . E l l o s e d e b e a l a c u e r -
d o d e l o s s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n e l 
I j o n c e j í m u n i c i p a l , q u i e n e s h a c i é n d o -
s e e c o • d e l o s d e s e o s d e l a s g e n t e s , 
h a n d a d o - f o r m a a l o q u e t o d o s q u e -
r í a n s e h i c i e r a . P a r a l a c o n s e c u c i ó n 
d e l fin p r o p u e s t o , h a s i d o n o m b r a d a 
u n a C o m i s i ó n , c o m p u e s t a p o r l a s a u -
t o r i d a d e s y p r i n c i p a l e s p e r s o n a l i d a 
d e s , q u e s e e n c a r g a r á n d e l l e v a r a l a 
p r á c t i c a e l h o m e n a j e . 
E s t e c o n s i s t i r á e n l a e r e c c i ó n d e 
u n b u s t o , q u e s e r á l e v a n t a d o f r e n t e 
a l a i g l e s i a y A s i l o q u e l a s e ñ o r a 
c o n d e s a d o n a a l p u e b l o , " l a e n t r e g a 
d e c u y o s • e d i f i c i o s t e n d r á l u g a r e l 
d í a . 3 d e l p r ó x i m o O c t u b r e . 
U n o d e e s t o s d í a s s e r á , r e p a r t i d o 
u n m a n i f i e s t o , e n e l q u e l o s c o m i s i o -
n a d o s d a r á n c u e n t a a l p u e b l o d e l fin 
q u e l e s g u i a a l a b r i r l a s u s c r i p c i ó n 
p o p u l a r , e n c u y a p r i m e r a l i s t a • figu-
r a n l o s n o m b r e s d e l o s i n i c i a d o r e s , 
• e n t r e l o s c u a l e s h a n r e u n i d o u n a i m -
p o r t a n t e c a n t i d a d . 
D a d o - í d o , m e r e c i d o d e l h o m e n a j e , 
p o r e l b i e n q u e e l p u e b l o d e b e a l a 
d i s t i n g u i d a d a m a , n o h a y q u e d e c i i 
l o b i e n a c o g i d o q u e s e r á e l p r o y e c t o 
y l o ' p r o n t a m e n t e q u e s e r á n l l e n a d a s 
l a s l i s t a s d e l a s u s c r i p c i ó n , a l a q u e 
c o n t r i b u i r á n g r a n d e s y c h i c o s c o n l a 
m e j o r v o l u n t a d . 
S i l a C o m i s i ó n e s t i m a e n a l g o n u e s -
t r o s h u m i l d í s i m o s t r a b a j o s , g u s t o s o s 
o f r e c e m o s n u e s t r a i n s i g n i f i c a n t e y 
m o d e s t a c o o p e r a c i ó n a ' l o s o r g a n i z a ; 
d o r e s . ' • í • 
T e a t r o . 
. E n e l s a l ó n « R o g e l i o » s i g u e a c t u a n -
d o c o n g r a n , é x i t o l a n o t a b l e c o m p a ^ 
ñ í a d e t e a t r o q u e d i r i g e n l a . p r i m e r a 
a c t r i z F u e n s a n t a D ó r e n t e , ' y e l a c t o r 
d r a m á t i c o E d u a r d o C a m i l l e r i . 
A l é x i t o d e « D a t o n t a d e l b o t e » h a n 
s e g u i d o l o s t r i u n f o s r e s o n a n t e s , d e 
« L o q u e n o m u e r e » y « A c a m p o t r a -
v i e s a » , l a b e l l a o b r a ' d e S a s s o n e , q u e 
l o s a f o r t u n a d o s i n t é r p r e t e s v i v i e r o n 
c o n l a m á s a c e r t a d a r e a l i d a d . 
D a s e ñ o r a L o r e n t e e n e l p a p e l 
p r i n c i p a l d e a m b a s o b r a s y m u y e s -
p e c i n l m e n t e e n l a ( ( I s a b e l » d e « A c a m -
p o t r a v i e s a » , s e m o s t r ó c o m o a c t r i z 
d e i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s , p a r a l a q u e n o t i e n e s e c r e t o s e l a r t e , e n s u s m á í v a r i a a f a e t a s . J u n t o - a l a n o t a b la c t r i z h a n t r i u n f a d o m e r e c i d a m e n te l g l á n j o v e n A n t o i  E s c o b a r , h u b ü ' d . l i r a e s c e n a r e p e t i d a s v e :s a r e c o g e r l o s c a l u r o s o s p l a u s o -l p ú b l i c o , y e l a c t o r d r a m á t i c o s eñ  C a m i l l e r , q u e d ó u n a e t u p e nn t e r p r t a c i ó n p l d  a c i e r t o a lp s o n j e d  « D o n J u n » . L a s ñ o r a P o r t a v i a t e e g a n ó l s í p l u s o  d e l r e s p a b l e p r e l c i e rt o y l  d i s c r e c i ó n c o n q u  d s e m pó e l p a e l d « C l a r i a » . Y l o s s e ñ
r e s M a r t í n e z y A p a r i c i o , c o n s u b i e n — j P a r a M a d r i d y S a n S e b a s t i á n , 
c i u d a d a d i c c i ó n y s u f a c i l i d a d d e r e s p e c t i v a m e n t e , s a l i é r o n l o s j ó v e n e s 
a d a p t a c i ó n a l o s d i f í c i l e s p e r s o n a j e s e s t u d i a n t e s J u a n J o s é d e l a F r a g u a 
i n t e r p r e t a d o s , c o n t r i b u y e r o n g r a n d e ^ y V e n a n c i o A l b o . 
m e n t e a l f o r m i d a b l e é x i t o l o g r a d o p o r 
e s t a c o m p a ñ í a , q u e e s b u e n í s i m a . 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s , y , e s p e c i a l , 
m e n t e , l a s e ñ o r i t a A p a r i c i o , q u e l o -
g r ó u n n u e v o t r i u n f o , c o o p e r a r o n a l 
t r i u n f o a l c a n z a d o . E l n u m e r o s o p ú -
b l i c o q u e p r e s e n c i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n 
a p l a u d i ó c a h i r o s a m e n t e 
i n t é r p r e t e s d e l a h e r m o s a , c o m e d i a . 
, C o m o fin d a fiesta a c t u a r o n l a ? , 
h e r m a n a s A p a r i c i o , c a n t a n d o d i v e r -
s o s c o u p l e t s , q u e e l r e s p e t a b l e a p l a u -
d i ó ' l a r g a m e n t e . A n g e l i t a A p a r i c i o , 
a n t e l o s i n s i s t e n t e s a p l a u s o s d e l a 
c o n c u r r e n c i a , r e p i t i ó l a j o t a « I s a b e -
l a » , s i e n d o o v a c i o n a d a l a b e l l a a r t i s -
t a p o r s u e x c e l e n t e t r a b a j o . 
E n e l G a s i n o d e B u e l n a . 
C o m o a n u n c i a m o s e n n u e s t r a p a s a -
d a c r ó n i c a , e l C u a d r o A r t í s t i c o d e l 
C a s i n o c e l e b r ó u n a fiesta t e a t r a l , p o -
n i e n d o e n e s c e n a « R o b o e n d e s p o b l a -
d o ) ' ) v ( ( M a ñ a n a d e s o l » . 
U n r u e g o . 
U n n u e v o r u e g o v o y a p e r m i t i r m e 
h a c e r a l a A l c a l d í a , e s p e r a n d o q u e , 
c o m o o t r a s v e c e s , s e a a t e n d i d o . 
¿ P o r q u é r a z ó n , s e ñ o r a l c a l d e , l o s 
d o m i n g o s , d í a s d e m e r c a d o , s e c o n -
s i e n t e q u e e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a 
i l o s f e l i c e s p l a z a h a g a n p u n t o d e p a r a d a t o d o s 
l o s c a r r o s , b u r r o s , e l e , e t c . , q u e c o n -
c u r r e n a l m e r c a d o , d e l a s a l d e a s ? 
S e d i c t ó u n b a n d o n o h a c e m u c h o 
p r o h i b i e n d o l o q u e d e j o d i c h o , a fin 
d e e v i t a r p o n g a n l o s a n i m a l e s a q u e l 
s i t i o , d e s t i n a d o a p l a z a , h e c h o u n 
m u l a d a r . ¿ E s q u e a q u e l b a n d o y a n o 
e s t á e n v i g o r , o e s q u e e l a c t u a l M u -
n i c i p i o p e n s ó o t r a . c o s a s o b r e e s U 
a s u n t o ? ^ , , 
C r e o q u e n o ; l o q u e s e g u r a m e n t e 
o c u r r e e s q u e e s t e b a n d o , c o m o o t r o a 
m u c h o s , t a l e s c o m o l o s d e l o s p o r t a -
l e s , p e r r o s , g a l l i n a s , c o l a d a s , e t c é t e -
r a , e t c . , s ó l o s e c u m p l i e r o n l o s p r i -
% m i l i r 7 ^ T o  c o n v l e c e -c i a s m o l t y p e n o s a c u n d o lu e p , x h a u s t  o r l a e n f e m c d , vn o b e d c e a l e s p í i t  a n i o s o d e m o v i m i n  y l b e r t d . S i n b a r g o e s b i n s e c i -l l a c e r a l a c o n v a l e c n c  ye s t  s l s e o n s i g u  c o n e lu o d  l o s T n i i  s t m a n e r v i o -, s t i m u l  e l p i t o , n u r  ln g r d e g l b u o s r o j o s y rs t i t u y t d o e l i s t , dv v i n o  p o q í s i m o t i e ml  a e g r í a y l a s a l u d .M á  d 35 a n d é x i t  c e c i e n t . — A p r o b a dp o r l  R a l A c d m i a d M d i i n . R c h á v c K l i q u c t ü x a s e » m:  l l e v e en l  H I P O P O S F I T O S S A L U Or j o .r a l a v p r u
A m b a s o b r a s f u e r o n i n t e r p r e t a d a s m e r o s d í a s y d e s p u é s c a d a u n o h i z o 
a c e r t a d a m e n t e p o r l o s a f i c i o n a d o s q u e l o q u e l e v i n o e n g a n a , n o o b s t a n t e 
e n e l l a s . t o m a r o n p a r t e , e s c u c h a n d o l o a c e r t a d o s q u e f u e r o n c o n s e r p u -
m u c h o s a p l a u s o s p o r s u l a b o r . L a b l i c a d o s . * 
fiesta s e r e p e t i r á e l p r ó x i m o s á b a d o , A v e r , s e ñ o r a l c a l d e , s i , p o r l o m e -
y s i e n t o n c e s d i s p o n e m o s d e e s p a c i o n o s , e l d e l a p l a z a s e h a c e c u m p l i r , y 
d a r e m o s u n a m á s a m p l i a r e f e r e n c i a e l p r ó x i m o d o m i n g o v e m o s a q u e l l o l i -
d e l a m i s m a . 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
S e p t i e m b r e 1 9 2 6 . 
B A R R E D A 
T o m a d e p o s e s i ó n . 
E l l u n e s , y c o n l a s f o r m a l i d a d e s d e 
r i g o r , t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o l a 
m a e s t r a s u s t i t u t a d o ñ a G a b r i e l a Z a -
b a l a , e n c o n t r á n d o s e c o n f a l t a d e m a -
t e r i a l p e d a g ó g i c o , q u e e n b r e v e s e r á 
r e p u e s t o , d a d a l a b u e n a v o l u n t a d d e 
d o n B o n i f a c i o d e l C a s t i l l o y a c t i v i -
d a d d e l p r e s i d e n t e d e J a J u n t a v e c i -
n a l , s e ñ o r M a n t e c ó n . 
R e g r e s o . 
D e S u a n c e s , d o n d e p a s ó e l v e r a n o , , 
^ o e f e c t u a r o n l a e s p o s a e h i j o d e m o n -
' i i e u r B o r d o n a u x . N u e s t r a b i e n v e -
n d a . 
H V G 
B a r r e d a , 2 9 - 9 - 9 2 5 . 
S A N T O N A 
b r e y s i n e l p i n t o r e s c o a s p e c t o d e . . . 
a d u a r r i f e ñ o , q u e d e l o s o t r o s b a n d o i á 
y a h a b l a r e m o s . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S a n t o ñ a , 2 8 - 9 - 9 2 5 . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
V A L D h C I L L A 
U n a 
R O B O E N U N A C A P I L L A 
. p a r e j i a i d í a l a ' B e n e m é r i t a d e l ' 
d e V a I d o r i l l a , h a d e t e n i d o i y 
p u e s t o . a d i s p o i s n . c i ó n i idteai J u z g a d o c o -
r r e s p o n d i e í n i t e , c o n , e l l a t e i s i t a d o i i n i & t r u í -
d o a l e i f e o t o ' , a i l v e c i n o d e S o l a r e s P o -
l i o a i r p o i M e i r a A r m ó i s i , p o r h u i r t o d e p e -
s o t a i F i m l a , c a i p i i l l a d e l i a s A d o i r a t c r i e e s , 
d e d i c i h a l o c í a i l i i d l a i d . 
/ v v v v w v / v v v / v o / v v v v v v v v v w v / w ^ 
P r o c e d e n t e d e A l c e d a 
) r i c a i i t e d e e s t a p l a z a . 
D e s o c i e d a d , 
l l e g ó e l f a -
d o n A n g e l 
D e s t i n o s . 
" H a s i d o d e s t i n a d o a l r e g i m i e n t o d e 
i n f a n t e r í a d e A l b u e r a n ú m e r o 2 6 , d e 
g u a r n i c i ó n e n L é r i d a , e l a l f é r e z d e l 
r e g i m i e n t o d e i n f a n t e r í a d e V a l e n c i a 
n ú m e r o 2 3 , ( J e n J o s é d e L o m a O s s o -
i g u a s a q u e e s t u v o ' ^ a d a d o r e s u l t a d o . s o m e t i d o l e h a -B l a n c o . C e l b r a r e m o s q u e e l p l a n d e r i o , y a l r e g i m i e n t o d e i n f a n t e r í a d e V a l e n c i a n ú m e r o ¿ 3 e l a l f é r e z d e l r e -g i m i e n t o d e A s i a n ú m e r o 5 5 , d o nF r a n c i s c o D u e l o B a ñ u l o s . A u n c o n c u r s o .H a  s a l i o p a r a t o m a r p r t e e n lc o n c u r d e t i r o n a c i o n a l , d e - J a é n , e l c o m a n d a n t e , c a p i t á n y t n i e n t e sd e l r e g i m i e n t o d e . i n f a n t e r í a d e V a .l u d a , d o n , F é l i x O j e d a V l l s , C r l s F s t v e R o m e r o , d o n E u a r d ob j o S a a n g o y d o n D o m i gR d r í g u e z S o o z .V V \ / V V W W W W W W \ A / V Í ' V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V l v T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P O -L I T I C A Y L I T E A R I A D I R I J A S E A 1 3D I R E O T O RA C A D E M I A D E C O N T A B L E S Y T N E D O  D E L I B R O S C o m e r c i o . I n u s t r i a . A g r i c u l t u r a . B a n . D i c t : d n R a m ó n P d oH r r e r a . C a l l  d e l M t e , ( ( V i l l a M a -r í a » . P i d a  e l g l m e o . r t a s e m a n t  d e S i l v n V é l z , d e P a l e n c i a . E s u n p o s t r  s a b r s o y u r i t i v o . E x q u s i t c n t h é , c h c o a t e o l c h e .  v e n t  n u l t a m r i o s f nos.F U N D A D O E N 1 8 5 7 . O a j a e A h o r o s e s t a b l e c i d a e n 1 8 7 8 . C A P I T A L : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . D E S B M B O D S : 2 . 5 0 0 . 0 0 Ü p tF O N D O D E R E S E R V A : 4 . 7 5 0 . 0 0 0P R E V I S I O N : 3 0 .S u c u r s a l s e n : A s t i l l e r o , A m p u e -r o . C o m i l l a s , E p i n o s a d  l o s M o n t e r o s , D a n e s t o s a , D r e d O s o r n o , P a n e s , P o t e s , R e i n s a , S a ó nS t o ñ , S a n V i c n t e d e l a B a r -q u e r a y S o l a r e s . B a n c o f i i a ! : B a n c o d e T o r r e l a u g a C A P I T A D : 2 . 0 . 0  d t sc S U C U R S A D e  C A B E Z O ND E L  S ^ L P R N G I A L S O P E R A C I O N E S u e n t a s c o r i e n t e s a l a v i s t a 2 p r1 0 0 d e i r é s n u a .D e p ó s i t o s n t r e m s e s 2 y 1 / 2 o1 0 0 n e a s e i e s e s 3 p o r 1 0 0 d o i t e r é s a n m i l . D p ó s i t  a d o c e e s 3 y 1 / 2 p o r C e n t a s d  o n e d a e x - . t r a j e r , a l  v s t , i n t e r é s v a -r i a b l . J A E A H O R O S : D i s p o n i b l e l v i s t a , 3 p o r 1 0 d e i n t r é sn u l s i n l m t c i ó  d e c a n t i d a do s i n t e s e   l i q u i n p o r s em s t r e s . o s  v l o r s i b r e  d e dr c h o s e c u t o .d c r é d i t , g r o s , c o r oy d u e n t  d e u p o n s , ó r d ed  B l s a y o a r í a o p an s d e B n c aC A - I A  D E S E G U F I I O A Dl i b r o s d  i m p u s t o , p a a s c -t f o r m l i z a d o n o m b e d en l o t i t ! f ? a . P I K M E N T EK A B O j B B G I S T B A D A N Ú M . 212 7 1 5T i n t  i s t a n t á n e p a e l a b e l l o y b r b . T o d s l o s c l o r e s .Y e n t » n D r o g r í a s P f m e r í a a .M i z P l a t , a m a r i l o P r ó x i m c i b i a r g n t , n -s u t r c d i c i o e n t s e c o p r r aE N R I Q U E H E A . M I I P I P .  v e n d nb r v a , g u e T O R O S D E S B N T B N D E Rb c r r s r a l e d c a s t al i a S i a n e l  c r r a l d ei P i a z » . l s s e ñ r  p p e t a r i , r q i t e c t o s y o s t r u c t o r s  b r a i n t e r sc o n o e  e u v  s i m  d p i s s d e c m e n t a m a d o . M I G U E L L , pt e n t 7 8 . 8 6 9 .H I P I D O - - R E S I S T E N - : - C Ó M I C O E l m á c o n ó m i c  d e t d o s l o s s i s t m a n o i d o . D i p o m  H o r  lp r i m e r  E x p s i c i ó n g e l e l C n s t u c c i ó n y H b t c i ó n . M i d , 1 9 2 5 . S o i c i t  i f r m e  y p s u s t  a O A R O S * O O I S E I V E O I í" V I L L A - E M I L I U C " , S A R D I N E R O — T L F O O 2 C - 5 9 
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